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果としてレーザー強度は 1021 W/cm2 程度が最適で、強くしすぎても意味がないことなどを明らかにした。本研究は
米国物理学会の刊行誌 (Physicsof Plasmas) にすでに掲載されている。
③については実験との比較を行い、レーザー生成陽電子においては、電子群の電流密度が通常の加速器より桁違い
に高いため、プラズマ効果にょう両極性電場の生成が陽電子のエネルギー・スペクトラムの説明に本質的であること
を発見した。本結果も投稿予定である。
上記研究内容は世界的に通用する新しい研究成果である。よって、本論文は博士(理学)の学位論文として十分価
{直のあるものと言忍める。
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